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ABSTRAK 
 
 
 
Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan yang dinamis dimana mereka 
mempunyai rasa ingin tahu yang besar salah satunya tentang seks bebas. proses hambatan 
dalam pengetahuan tentang seks menjadikan remaja berprilaku negatif yaitu mengarah 
pada seks bebas.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan 
remaja kelas XI tentang pendidikan sex bebas di SMA Khadijah Surabaya. 
Desain  penelitian  ini adalah  deskriptif  dengan  populasi   seluruh  siswa kelas 
XI SMA Khadijah sebesar 175 siswa dengan besar sampel 122 responden. Tehnik sampel 
menggunakan probability sampling secara startified random sampling. Data penelitian ini 
dikumpulkan melalui kuesioner, dianalisis dan disajikan dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja tentang seks 
bebas di SMA Khadijah A Yani Surabaya   baik (72.1%), cukup(18,9%), kurang(9%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan remaja tentang seks di 
SMA Khadijah sebagian besar baik (72.1%), maka dari itu pengetahuan tentang seks 
hendaknya ditingkatkan sesuai kebutuhan remaja melalui proses pendidikan di sekolah 
dengan memberikan konseling di sekolah sehingga remaja mendapatkan pengetahuan 
tentang pendidikan seks bebas dengan benar. 
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